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ÍNDEX TEMÁTIC DE 1989 
ANTROPOLOGÍA 
NADAL. Joan. La pesca al Port de la Selva, anir i avui 
PONS, Joan: Coralis i corallers a la costa giromna 
ARTS 
FALCAS, Jordi Canes ; Girona. dues biennaís mal pa'tdes 
GIL, Miquel L'oúra de Coll Bardolet a Campdevánol 
Manínez Lozano i el museu de l'aquarella de Llan0 
LANAO. Paj: Remedios Varó, el retorn d'una surrealista desconeguda 
SOLER. Jordi Un códex hológraf 
TH.ARRATS, Joan-Josep; Ángel Planells: Viure en surrealista 
TORRES, Milagros: El pintor Modest Urgell i GÍror]a 
BIBLIOGRAFÍA CIRONINA 
CASAS. Josep; La cultura ibérica gironlna 
CASTILLO. Sofía: Hi havia una vegada el Ripollés.. 
CLARA. Josep: El doctor Danés, estudian! i rehablliíat 
CONDOM. Dolors: Els miles grecs i els nostres poetes 
CON'COST, Rosa: El nosire poblé de pagés 
CIFRE, Pere La carbónica de Liado, nou-cents anys d'hlstóría 
NOLLA. Josep M.: Cinc anys d'excavacions subaquatiques 
VALLES, Joan Una guia didáctica deis alguamolls 
CIÉNCIES 
COMA, Miqueh Crida per la preservado de la qualltat de l'aigua 
IB,ARZ, Miqueh Joan Isern de Soleases, un bolanic I el seu herbari 
FORTIÁ, Ramón: La poblado de gavia argentat a les comarques gironines 
PLA, Caries; MORENO. Ramón: La piscicultura una al^rnativa per a les comarques gironines 
CRÓNICA 
CASAS, Josep: Cullp III: un vaixell roma al cap de Creus 
MERINO, IMMA Ser o no ser funclonaris del Regne 
MINISTRAL. MARTA. Els Plans Comarcáis de Muntanya 
PU:. Jordi: Pere Coromines o la passió de vIure. 
PUIGVERD, ANTONI: El Premi Casero i un desert que Higa molí 
VENTURA. Joan: L'any del rock-pop glroní 
DIETARI 
BADOSA, Cristina: El patnmoni de la Fundado Josep Pía de Palaírugell 
CASTAÑER. Margarida; SALAMANCA. Isabel: Encara les comarques 
CASTILLO, Sofia: Rlpoll. 150 anys de progrés 
COLLELL, Pep: ¡^Catalunya Nora, avui» 
COMA, Miquel; El Vé Congrés dé limnología 
FABRE, Jaume: L'urbanisme a Sait 
FALCAS. Jordi: Fora de joc 
Xicu Masó a Madrid 
PERREROS, Joan: El gest de Poribou-Cervera 
CARRICA, Joaquim: L'época de les catedrals 
GIL. Rosa Millenum ja és historia 
Obres per a un museu 
GUILLAMET Jaume: Deu anys 
MARQUÉS, Enric; Homenatge a Joan Sibecas 
MARQUES. Salomó: A proposit de Santa Coloma 
Laltra cara del turisme 
M.ARTlN. M, .Aurora: Les vías romanes 
MARTÍNEZ. AnLoni: La seizena Escola d'Esiiu 
MATARÓ. Montserrat: Troballa de monedes 
MOLÍ- Hortmoler. puní 
NADAL, Joaquim: El TCV: un cop d'aire 
P.AIRQLl, Miquel; «0 Nümero" den Comatiira 
PIJOAN, Narcls: El sidral del Federal 
REIXACH, Jaume: Universitat d'esiiu 
SANTAEULÁLIA. J.N.: Réquiem? 
TEN, Francesc: Presmis Recull 1989 
TERRICABRAS, Josep-Maria: La Cátedra «Ferrater Mora" 
TUBERT EnriC: Ricard Boflll a Agullana 

























































•LA VIDA AL MEDÍ MARÍ 
SUNVER. David; CASADEVALL. Margarida La vida al medi marí de la costa gironina 
POLO, Lluís. RODRÍGUEZ, Concepció: Comunilats d'algues bentúniques al litoral cátala 
SUNYER, David; CASADEVALL. Margarida. MADEO, JOAN Els organismes animáis del litoral gironí 
SAAVEDRA, Deli: La cala Canyelles de Llanr^a 
MORENO. Ramón; Pía, Caries: Adapiacions deis peixos al seu ambleni 
RIERA, Xavier; DOMÍNGUEZ, Assumpció; ABELLÁ. Caries: Els emissarls submarins de la Costa Brava 
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•LA NARRATIVA GIRONINA CONTEMPORÁNIA 
PUICVERD, Antoni: La narrativa gironina contemporania 
REIXACM, Jaume: Un siienci de [renta anys 
ARAGO, Narcis-Jordi: Josep M. Cironella. I'excepdo 
PLANELLA, Gabriel; El novellista Josep Pía 
PLA, Jordi: Tres novefllsíes empordaneses 
SANTAEULÁLIA. J.N La nova narrativa 
PLA. Xavier- Malgrai tot. son aquí 
•EXCURSIONISME PEDAGOGÍA DE LA NATURA 
VAQUÉ. Empar: Els espais excursionistes gironins 
CLARA. Josep: Literatura excursionista 
CASASS.AS, Lluis: El valor eüucatiu de les excursions cieniUiques 
MARQUÉS, Salomo: Excursionisme. escoltisme i renovació pedagógica 
PLANES, Pere: L'actuaiitat de íexcursionisme a les comarques gironines 
•EL MEDÍ NATUR.AL A LES COMARQUES GIRONINES 
FORTlA, Ramón; i^ecessital d'un óebaí sobre el patrirvoni natura! 
ALIIAMBRA, Josep V.; VAQUÉ, Empar, VICENS Jordi: El massis de Íes Gavarres 
COMA, Miquel: GIMENO, Serafi: El patnmoni natural del Pía de l'Estany 
FORTIÁ, Ramón: La plana i el litoral de lEmpordá 
MAGIAS, Miquel: L'entorn de la Garrotxa 
•JO.AQUIM RUYRA, CINQUANTA ANVS DESPRÉS 
CASSANY, Enric: El narrador 
JULIA, Lluisa' L'evolució ideológica de l'escripior 
PR.ATS, Vlodesl: El filóleg de la ¡lengua viva 
ARAGO, Narcís-Jordi: Glrona: les grans revelacions 
REIX,^ CH, Jaume: Btanes: larrelament i la sedúcelo 
MONTM.ANV, Josep: Arenys de Man la cone!xen<;a amó Esprín 
GIL, Vliquel: El mestre, recorüat i oblidat 
FOKTSERE, Caries: «La fl del rnón» a París 
•VINT ANVS D'UNIVERSITAT 
MIRAMBELL, Enríe Els Inicis de lEsvjdi General de Glrona 
PLA, Jordi; ROMERO, Alfons. El Coliegí Universitari. relrobaf 
VlIRÓ, Joan: Balaix de vint anys 
ECONOMÍA 
FORTET Joroi: Saní Eeliu de Paílerols. un model de superado de la crisi 
CELADA, Joan M,; SERRA, Manuel: Comentaris a íanálisi d'un possIPIe rescat de ¡'autopista 
LLOBET Jordi; VICENS. Josep: El nou «boom" gironí en ia construcdo ó'habitalges 
SACUER, Enríe; La filloxera i la crisI vñicola a les comarques gironines (¡879-I900J 
SURÓS, Joan; La crisi óe la industria textil gironina 
EDITORIAL 
El nsc de la prosperitat 
El lurisme deis nostres errors 
L'aeropon de toíhom 
L'arl enmig del desert 
Una sola Costa Brava 
Unes veus indispensables 
ELS ALTRES GIRONINS 
ARGEMÍ, Lliiis Rupia, un peiit centre de lEmpordá 
CREUS. Ricard: Una casa a la GarroLxa 
CARRETA, Edmon M.: Solius. paratge monastic 
COMIS, Joan: Encantáis a Palamós 
MESTRE, Jesús Castanyet o la fascinado del bosc 
RIBO, Ralíiel: Viure i pensar la Cerdanya 
FULLS DE LA REVISTA 
ANCLADA, M. Anaels: L'estllograíica 
AUCL.ET Emili: lllusiracions 
CAPELLA, Anna Leslelica de la folocopia 
CARDÉIS, Salvador Té festes una socieíat que ta vacances? 
CASTAÑO, Manuel: Una testa i un íesieig 
COMADIRA, Narcls En el cinquantenari de Garles Rahola 
FAIXÜ, Jaume; lllusiracions 
PANES. FÉLIX. Francis Ford Coppola 
FELIÜ, Francesc La descobena de Colom 
PERREROS, Joan; La febre del desert 
CODAY, Sebastiá: Barceló I Mariscal 
HUERTA, Mercé; lilustracions 
LLOVERÁS, Xavier El test de Rorschach 
MASGRAU, Lluls, Revitalitzar la tradicló teatral 
MONTIEL, J. Alexandre; ia veu iluminosa 
P.^ CÉS, Joan Martin Heidegger 
PAIROLÍ, Miquel- Seduccions i irampes de la memoria 
PARES, Fina: Els ex-vots pintáis 
PLAYA. Josep: Un eníerrament a la mida deis que es queden 
Pl DE CABANYES. Oriol: De la memoria d'lcar 
SOLSONA, Ramón Un futbolista empedre'it de vlcl 
SUSANNA, Alex; 0>IÍ: poemes 
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VILA, Pep: Erolisme i generes IRerans 
VILALLONGA, Tvlariángela: Cicero traduR per tíos gironins 
GEOGRAFÍA 
ALBET. Abel: La fragmentada fesomia üel mapa municipal de !a provincia tíe Cirona 
BARCELO, Teresa; BOVER, Marta; RIBAS, Anna: RUBAU, Anua: Els barrís de Sant Narcís 
i de Santa Eugenia óavaní les avingutíes del Güell 
COMAS, David, RIBAS, Anna- Poblado i terrilori ai Pia de i'Eslany 
HISTORIA 
CANAL, Josep: La Torre Cironeila. casíell del Comtat de Cirona 
CLARA, Josep: Caries i Darius Raíiola. símbol d'una repressió 
La creació del Premi Berirana. vista peí franquisme 
CIFRE, Rere Arxius patrimonials per a la Liistória agraria 
CRAU, Josep M I ; PUIG, Roser: Els sobrenoms a l'Hospici de Cirona 
MIRAMBELL. Enric El Ilibre de visites d'un metge blanenc del segle XVIII 
ProjecLe de biblioLeca provincial [1820-1823] 
PLA, Joaquim: La vela i els aparells l'alins en la marina civil catalana 
SOLÉ, Josep M.; La repressió de la guerra i la postguerra a Cirona 
SÜRÓS, Joan; Confíictes socials a Cirona en els primers anys de la II República 
LES COMARQUES AL VOL 
CANTALOZELL \^, Assumpció; La Selva, mes enlla de l'aparen^a 
PERREROS, Joan: i'Aii Emparda: dispersiú. conlrast i cosmopohtisme 
MASCARELLA, Jordi: El Ripollés: Una historia per al forasier 
PUUILA. Jordi La Carrolxa: dues comarques 
SANTAEULALIA, J.N.; Una visió del Pia de l'Bsiany 
LLETRES 
ALBERT Llüls; Les dedicatories en vers de Viciar Caíala 
BOSCH, Dolors El pas d'Aníanio Machado per ierres del Girones 
GARCES, Tomás: La flor de penical 
PORTELL, Carmina: El iresar de Sant Pere de Roda 
La marxa de Cirona de Prudenci Bertrana 
TUBERT, Enric; Lidia Naguer i Saba. la que fou i na foi^Teresa. la Ben Plantada 
PAPERS DE &UTXACA 
ARACO, Narcis-Jordi; 
Casanova a l'Empordá 
Eiffel a Cirona 
El retorn de Bertrana 
El riu I la vida de Joan Teixidor 
El Sí i el no de la Cirona Cultural 
Els ültims papers de Rahala 
Estiu. temps de records 
Histories de masques 
"Hospital Josep Truela» 
L'article inacabaí de Manuel Ibarz 
L'Ensenyament de l'art 
L'Home I la creu 
L'Orgue immóbil 
La ciutat del perdú 
La cruilia d'Europa 
La doble vacado de Joan Rovira 
La quarta ía<;ana 
La radio i les sensaaons 
La vacado industrial 
Les velles imatges 
Monstres de l'urbanisme 
Torna Vicens Vives 
Un concert de campanes? 
70 anys de turismo 
SOCIOLOGÍA 
AICUAVELLA, Joaquim: La problemática social d'Oloi a través de la demanda 
TESTIMONIATGE 
GIL, Miguel Dalí, i'últim «geni" del carrer Manturiol 
TRADICIONS 
MURLA, Josep: Els gegants d'Olot tan cents anys 
TREBALL DE REDACCIÓ 
FABRE, Jaume: Cinquanta anys de l'éxade deis fugitius del franquisme 
VINYOLES, Carme; LANAO, Pau; TORNS, Miquei El trai:at del tren d'Olot vini anys després 
de la seva morí 
Emissores municipals; deu anys de vida, deu anys d'ihegaliíat 
Els aliments gironins entren a Europa sola el símbol de la qualitat 
Les noves empresáries del camp 
Susqueda retorna de les aigües per explicar la seva trisLa íi 
URBANISME 
FORTIÁ, Pep, Aranda, Rafael; VILALTA, Ramón: L'espai fluvial de Bascara: un projecte d'intervenció 
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